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A D A T O K N Y U G A T - D U N Á N T Ú L Z U Z M Ó F L Ó R Á J Á H O Z
KISZELY GYÖRGYNÉ 
Tanárk épző Főiskola Növénytan i Tanszéke, Eger
Jelen dolgozatban a területen folytatott több éves gyűjtésem ered-
ményeinek egy részét szeretném közreadni. Feldolgoztam K á r o l y i
Á r p á d , d r . P ö c s T a m á s tanszékvezető és S u b a J á n o s ad-
junktus gyűjtéséből származó anyagot is. Ezen adatok után K, P, ill. S
rövidítés áll.
Külön köszönettel tartozom F ó r i s s F e r e n c tanár úrnak, ki
határozásaim eredményeit volt szíves revideálni.
A következő területekről származik az általam meghatározott anyag.
1. V e n d v i d é k (rövidítése: V ) Nyugat-Dunántúl Szentgotthárdtól
Ny-ra eső részié, melv már a Keletalpesi Flóratartományhoz, (Noricum) 
tartozik, annak s tájer flórajárásába (Stiriacum). 
A területen az erdei fenyvesek mellett hűvös, É-ra néző völgyek-
ben természetes lúcfenyvesek is vannak, s ez jelentős a zuzmóflóra ösz-
szetétele szempontjából. Itt több olyan zuzmófaj él, amely Magyar-
ország más területein igen ritka, vagy nem fordul elő (pl. Cladonia 
papillaria).
2. Ő r s é g (rövidítése: Ő ) még a Pannóniai Flóratartományba tarto-
zik (Castriferreicum flóra jár ás), azonban már erősen érződik az Alpok
klimatikus hatása, melynek eredményeképpen több montán, vagy É-i
elterjedésű zuzmófaj él a t á jat uraló acidifil erdei fenyvesekben, csara-
bosokban, nyíresekben.
3. V a s i - H e g y h á t (rövidítése: V - H ) a Castriferreicum f lórajáráshoz
tartozik, tölgyesekkel és nyíres fenyérekkel borított terület, ahc^ már
az északi és montán zuzmófajok hiányzanak.
4. Z a l a i - D o m b v i d é k (rövidítése: Z ) , az Illyr f lóratartomány Sala-
diense f lórajárása. A zalai anyag elsősorban a te rüle t D-i részéről szár-
mazik. A kisszámú anyagban a t ája t uraló lomberdők zuzmóflórája
nincs képviselve.
A következő enumeráció tartalmazza határozásaim eredményeit:
(Vastagbetűs szedés emeli ki azokat a fajokat, amelyek a kérdéses terü-
letre nézve újak. Valamennyi fa j 100—300 m tengerszint feletti magas-
ságú lelőhelyről való.)
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1. ábra 
Cladonia cariosa (Ach.) Spreng, var. sqamulosa (Müll. Arg.) Vain
(Örtilos, nagyí tás 1.3x)
1. Arthonia radiata (Pers.) Th. Fr. v. opegraphina Ach. — V : Sza-
konyfalu közelében a Szakonyfalvi patak völgyében bükkfa kérgén.
2. O p e g r a p h a a t r a Pers. — V : Szakonvfalu és Kétvölgy között a 
Szakonyfalvi patak völgyében gyertyánfa kérgén.
— var. stenocarpus Ach. ugyanott bükkfa kérgén.
3. Graphis scripta (L.) Ach. var. tenerrima Ach. — V : Szakonyfalu
és Kétvölgy között a Szakonyfalvi patak völgyében: — Felsőszölnök
mellett a Lujza-hegy É-i lábánál gyertyánkérgen.
4. Peilig era canina (L.) Willd. — V : Felsőszölnöktől É-ra a Lujza-
hegy lábánál mohán, fa tövében.
5. Baeomyces roseus Pers. — V : Szakonyfalutól D-re Kétvölgynél
a Szakonyfalvi patak völgyének felső részén út mellett.
6. C l a d o n i a r a n g i f e r i n a (L.) Web. f . tenuior Del. — Ő : Szőcétől É-ra
a Sóliktói fenyves szélén.
7. C l a d o n i a m i t i s Sandst. — Z : Tilosi erdőben. (K)
8. C l a d o n i a p a p i l l a r i a (Erh.) Hffm. f. molariforrnis (Hffm.) m. syni-
phycarpa Schaer. — V : Kétvölgy tői É-ra Szakonyfalvi patak és a Cse-
l in patak között erdei fenyves kisavanyodó talaján ú t mellett. (L. 6. ábra.)
9. C l a d o n i a F l o e r k e a n a (Fr.) Sommf. var. carcata (Ach) Nyl. f.
squamosissima Th. Fr. — V : Szakonyfalu és Kétvölgy között út mellett.
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10. C l a d o n i a m a c i l e n t a (Hffm.) Nyl. var. squamigera Wain. — Z :
Tilosi erdő. 200 m, K.
— f . palmata Harm. — V : Szakonyfalvi patak és Cselin-patak kö-
zött Két völgy tői É-ra fenyőkérgen.
11. C l a d o n i a d i g i t a t a Schaer. var. monstrosa (Ach.) Wain. — Zi"
Szentgyörgyvölgytől É-ra lapos háton fenvő kérgén. (P)
12. C l a d o n i a u n c i a l i s (L . ) Hffm. /. setigers Anders. — Ő : Gödör-
házától ÉK-re kisavanyodó talajfelszínen. (P)
13. C l a d o n i a f u r c a t a (Hds.) Schrad. var. pinnata (Fik.) Wain. — Ö :
Métnek-pusztátöl Ny-ra dombháton. (S)
— var. pinnata (Fik.) Wain. f . foliolosa Del. — V : Szakonyfalutól
D-re erdei fenyvesben út mentén.
— var. racemosa (Hffm.) Fik. f . furcata-subulata Hffm. ugyanott.
— var. racemosa (Hffm.) Fik. f . fissá Fik. — Z : Tilosi erdőben tala-
jon. (K)
14. Cladonia rangiformis Hffm. var. pungens (Ach.) Wain. — Ő:
Gödörházától ÉK-re kisavanyodó talajfelszínen. (P)
2. ábra 
Cladonia squamosa (Scop.) Hffm:. var. denticollis (Hoffm.) Fik.
(Szakonyfalu, nagyí tás 1.3x)
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3. ábra 
Cladonia verticillata H f f m . var. evoluta Th. Fr. f . prolifera Rabh.
(Szakon yfalu, n ag yí t á s l,5x)
15. C l a d o n i a s q u a m o s a (Scop.) Hffm. var. denticollis (Hffm.) Fik.
— V : Szakonyfalutól D - r e a Szakonyfalvi patak völgyének oldalában
mohák között. (L. 2. ábra.)
— f . frondosa Del. ugyanott.
16. C l a d o n i a c e n o t e a (Ach.) Schaer. var. crossota (Ach.) Nyl.
squamosa Harm. — Ö: SzőcétőJ É-ra fenyvesben korhadó fa tönkjén.
17. C l a d o n i a g l a u c a Fik. — V : Szakonyfalutól D-re a Szakonyfalvi
patak völgyének felső részén út mellett.
18. C l a d o n i a c a r i o s a (Ach.) Spreng, var. squamulosú (Müll. Arg.)
Wain. - Z : Tilosi erdő. (200 m) (K) (L. 1. ábra.)
19. C l a d o n i a g r a c i l i s ( L . ) Willd. var. dilatata (Hffm.) Wain. f . poly-
dactyla Wallr. - Z : Tilosi erdőben. (200 m) (K)
— f . hybrida Fik. — V : Kétvölgytől É-ra Szakonyfalvi patak és
Cselin patak között ú t mentén.
20. C l a d o n i a v e r t i c i l l a t a Hffm. var. evoluta Th. Fr. f . prolifera 
Rabh. — Ö: Szőcétől É-ra a Sóliktói fenyves szélén. (L. 3. ábra.)
— var. evoluta Th. Fr . — V : Szakonyfalutól D-re a Szakonyfalvi
patak völgyének felső részén út mellett. (L. 4. ábra.)
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21. Cladonia pyxidata (L.) Fr. var. neglecta (Fik.) Mass. f . expansa 
Anders. — V : Szakonyfalutól D-re út mellett talajon.
— var. pocillum (Ach.) Fik. ugyanott.
22. C l a d o n i a f i m b r i a t a (L.) Sandst. — V — H : Jeli arborétumban kor-
hadó fakérgen; — V : Felsőszölnöktől É-ra lúcfenyvesben fák tövén.
23. Cladonia cornuto-radiata (Coem.) Zopf. var. subalata (L.) Wain.
f . furcellata (Hffm.) Wain. — V : Szakonyfalutól D-re Kétvölgy közelé-
ben út mellett; — Z : Tilosi erdőben talajon (K); (L. 5. ábra); — V — H :
Jel i arborétumban.
— f. capreolata (Fik.) Fw. -- V — H : Jeli arboretum.
24 . C l a d o n i a m a j o r (Hag.) Sandst. — V — H : Jeli arborétumban fe-
nyő kérgén. — V : Szakonyfalutól D-re Kétvölgy közelében út mellett.
25. Cladonia coniocraea (Fik.) Wain. f . ceratodes Fik. — V : Sza-
konyfalvi patak és Cselin patak között Kétvölgytől É-ra erdei fenyves-
ben korhadó fán; — V - H : Jeli arborétumban korhadó fa kérgén; — 
Z : Tilosi erdőben. (K)
26. C l a d o n i a o c h r o c h l o r a Fik. — V : Szakonyfalutól D-re út mellett
talajon. (S)
4. ábra 
Cladonia verticillata H f f m . var. evoluta Th . Fr .
(Szakonyfalu, na gyí tá s l,3x)
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Cladonia cornuto-radiata 
5. ábra 
(Coem.) Zopf. var. subulata
(Hffm.) Vain.
(Örtilos, nagyítás l,3x)
(L.) Vain. f . furcellata 
27. Cladonia foliacea (Huds.) Schaer. var. alcicornis (Lght.) Schaer.
— Z: Tilosi erdőben homokos talajon. (K)
28. Parmelia physodes (L.) Ach. — Z: Métnek-pusztától ÉNy-ra
dombháton fenyő kérgén; Murarátkától É-ra kb. 5 km-re nádfedé-
len. (S)
— /. vittatoides Mereschk. — V - H : Jel i arborétumban fenyő kérgén.
29. P a r m e l i a v i t t a t a Ach. — V ; Szakonyfalu közelében a patak
völgyében fenyő kérgén.
30. Parmelia sulcata Taylor. — V: Szakonyfalu alatt a patak völ-
gyében fenyőn.
— var. discreta (Oliv.) Hillm. — V-H: Jeli arborétumban fakérgen.
31. Parmelia caperata (L.) Ach.) f . subglauca Harm. — V: Szakony-
falu közelében a patak völgyében fenyő kérgén.
32. P a r m e l i a p i n a s t r i (Scop.) Ach. — Z: Métnek-pusztától Ny-ra
fenyőkérgen. (S.)
33. Evernie prunastri (L.) Ach. — Z: Murarátkától É-ra nádfedélen.
— f . sorediifera Ach. (P) — V-H: Jeli arborétumban nyírfán.
34. E v e r n i a f u r f u r a c e a (L.) Ach. var. candidula (Ach.) Th. Fr. — 
f. ericetorum Fr.; — f . scobicina Ach. — V-H: Jeli arborétumban nyírfán.
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6. ábra 
Cladonia papillaria (Ehrh.) H ü m . f . molariformis (Hffm.) Schaer.
m. symphycarpa Schaer .
(Szakonyfalu, nagyí tás 2x)
35. Alectoria jubata (L.) Nyl. — V-H: Jeli arborétumban nyírfán.
36. Usnea comosa Roehl. — Y-H: Jel i arborétumban nyírfán.
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